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Con motivo de la visita de la comi-
sión fiscal de Hacienda, se han produ-
cido ciertos movimientos más o menos 
expontáneos en sectores de opinión, 
que merecieron ser observados y con-
viene comentarlos, por el 
presente y el porvenir. De 
ello, cualquiera que gustara 
de enjuiciar sobre esas co-
sas, cuidando previamente 
de enterarse, para hacerlo 
con a c i e r t o , ofrecería sus 
impresiones más lucidamen-
te, desde luego, que yo lo 
realice, porque soy el más 
humilde de cuantos ante-
queranos pudieran dedicar-
unas líneas al público en tal 
materia; pero, a base de que 
sean aceptadas de antemano 
como lo más modesto que 
s o b r e ello se argumente, 
allá van mis impresiones. 
Primera fase de este asun-
to: La alarma que se ha que-
rido alentar en industriales y 
comerciantes. ¿Es fundada, 
para la inmensa mayoría? 
¿Existen aquí ocultaciones 
en industria, que justifiquen 
esos temores? De ningún 
modo. En Antequera no hay 
negocio alguno de esa índo-
le (al menos, que merezca la 
visita de inspección, y más 
verificada por un ingeniero, 
un perito mercantil y un funcionario 
distinguido del Cuerpo), que deje de 
estar incluido en matrícula; así lo pro-
claman en público estos stñores de la 
comisión. Y teniendo hasta el testimo-
nio de ellos, hay que pensar que donde 
radican los motivos de inquietud es en 
cuanto afecta al impuesto por utilida-
des. Examinemos, pues, este aspecto: 
Venía rigiéndose tal materia, en lo que 
tiene relación con el contribuyente in-
dividual, o sea, el no asociado, por la 
ley llamada de Bugallal, de 1920, (que 
si dijérase de Flores de Lémus estaría 
más apropiado). La de 22 de Septiem-
bre de 1922 ha venido a modificar gran 
parte de aquellos textos. Mas es el caso, 
que, aunque en el últ imo se agudizan 
enérgicas sanciones para el fraude, te-
nemos—artículo 4.°—que los contribu-
yentes individuales que vengan satisfa-
ciendo cuota por contribución que no 
exceda de 1.500 pesetas para el Tesoro, 
que el capital no pase de 100.000 pese-
Refalge el oro viejo del Reloj legendario 
sobre la cumbre enhiesta del castillo famoso, 
y sírvele de fondo- el Torcal piisterioso, 
bravo dosel augusto del . pueblo milenario. 
Abajo, el caserío, que, blanco, resplandece, 
y luego la campiña, feraz y verdeante, 
se extiende hasta la vega, extensa y ondulante, 
donde Ceres germina y el almendro florece. 
y 
el 
Ponen la nota roja los cerros de Gandía, 
cuando, poco a poco, va declinando el día, 
cielo transparente tiene un intenso azu l . 
Magnífico tapiz de colores brillantes 
parece el panorama, donde manos gigantes 
combinaron los oros, la esmeralda y la luz. 
JOSÉ M U Ñ O Z BURGOS. 
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tas, que el volumen global de ventas 
no suba de 250.000, que no sea supe-
rior a 50 los obreros fijos que se ten-
gan, y que no se ejerza la banca, no 
tienen que foVmular declaraciones de 
uti l idad como base tributaria; y aun los 
que se encuentren en alguno de estos 
casos, la real orden de 4 de Noviembre 
últ imo les relevó accidentalmente de 
ello, si bien con posterioridad se les 
señalara plazo, vencido en Febrero, 
para llenar tal fin; pero siendo esto de 
objetivo estadístico, principalmente, la 
Hacienda viene admitiendo las declara-
ciones. De manera que, en esencia, a lo 
que afecta la inspección actual es a toda 
clase de compañías y asociaciones, y 
salvo algún caso aislado de entidad que 
omitiere en su contabilidad primordial 
circunstancia, siendo tratada no obstan-
te muy benévolamente, carecen de im-
portancia en absoluto cuantos defectos 
hallaren los señores inspectores. 
Y si, como se ha demostrado, no 
existía razón para crear y 
cundir la alarma, menos aún 
podía haberla para engen-
drar y difundir la protesta, 
y mucho menos p .ra que 
discurriera por cauces vio-
lentos. 
Y ahora viene la segunda 
fase del asunto, o sea, la 
actuación en Antequera de 
los funcionarios. No se co-
noce queja alguna contra 
éstos de desconsideración 
personal u oficial, ni en los 
pueblos del distrito. En dos 
de éstos encontraron indus-
tria eléctrica y fabril de ha-
rinas, sin tributación alguna, 
y claro es que la establecie-
ron; pero, dentro del cum-
plimiento del deber, en con-
diciones que los interesados 
alaban la conducta de los 
fiscales. En Antequera, que 
se sepa, levantaron alta, en 
la misma modalidad discre-
ta, de alguna industria no 
matriculada aún por ser de 
creación reciente; y en cuan-
to al impuesto de utilidades 
desenvolvieron su labor en 
forma muy benigna. Esto, no obstante 
lo ocurrido en la tarde del viernes. 
Y vamos a la tercera fase del asunto. 
Prescíndase de comentar la iniciativa de 
requerir para fines exclusivamente eco-
nómicos patronales el concurso del 
elemento obrero, sin participación en 
los beneficios de los negocios, y omíta-
se también señalar los peligros para el 
patrono de esa colaboración, al menos 
tendiendo la vista a que algún día se 
le ocurriera a los hoy requeridos, re-
querir, a su vtz, ayuda patronal apara 
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Laboraiorlo de Análisis Clínicos, Químicos y micro-Merlolóolcos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
asuntos económicos obreros... Y dejan-
do atrás toda esa materia, qué es enor-
memente peligrosa, pásese a la asam-
blea celebrada en el Círculo Mercantil, 
en la que, por cierto, su presidente y 
demás directivos actuaron muy sensa-
tamente. Al l í se pretendió que fuesen 
aceptadas tres conclusiones: La Adhe-
rirse a las aprobadas por la Asamblea 
de Zaragoza. Esto ya lo tenía hecho e! 
Círculo en día anterior, de manera que 
hubiese significado repetición extem-
poránea, aparte de que de eso del mo-
vimiento de Zaragoza, hay mucho que 
hablar, porque parece que lo alientan 
dos o tres entidades fabriles poderosas, 
de las que se emiquecieron en estos 
últimos años a costa del pueblo y de 
industriales y comerciantes modestos, 
como son la mayoría de los antequera-
nos, y bien pudiera haberse repetido 
allí el ejemplo de Sevilla, de casa que tu-
vo de beneficio treinta y tfes millones de 
pesetas y se quejaba de que el Tesoto 
nacional se llevase ochenta mil duros. 
Las imitaciones no son siempre buenas, 
y a Antequera en ese orden de cosas,no 
le conviene más que defender su causa, 
que no es la de otros en legitimidad. 
Conclusión 2.a Pedir que se revise 
el censo de población, afirmándose ser 
muy inferior a 30.000 habitantes, para 
que mermare la base tributaria por in-
dustrial. En primer término, esta solici-
tud, sin que haya para qué achacarle 
intención en su autor de censurarla 
gestión de los directores de la cosa pú-
blica en Antequera, censura resulta, y 
está fuera de razón. Ateniéndose a la 
instrucción aprobada por real decreto 
de 29 de Octubre de 1920,ía junta muni -
cipal procedió a la rectificación del cen-
so, resultando población de derecho, en 
el casco, de 15.086 residentes, y en el 
campo, de 12.589, dando un total de 
27.675, Pero en el Instituto Geográfico 
y Estadístico, hubo de notarse excep-
ción en este término, en relación con 
el aumento genera! de población en la 
provincia, y la junta provincial ordenó 
que se comprobara a costa del Ayunta-
miento y, efectuado por varios funcio-
narios venidos de Málaga, resultó que 
en vez de ios 15.086 en el casco, había 
18.237, y que el total, mediante peque-
ña diferencia también en el campo, era 
de 31.854, en 31 de Diciembre de 1921. 
Aquellas omisiones costaron al Ayunta-
miento dinero, y que le impusieran 
fuerte multa como sanción. Y que exis-
tieran aquéllas, no sólo resultó de la 
labor de los aludidos funcionarios, sino 
que el padrón vecinal hecho en 1922, 




que más barato 
vende es la de 
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i Serán publicados cuantos trabajos orí. 
ginales se nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisiblts. 
arroja algunps más habitantes aún. Acu-
dir, pues, al gobernado/, que es preci-
samente el presidente de la Junta pro-
vincial de! censo, elevándole la indica-
da conclusión 2.a, habiía sido algo más 
que acto candoroso. 
Pero, supongamos que todo esto es 
un sueño, y que nos encontramos cual-
quiera mañana con un censo muy infe-
rior a 30.000 habitantes; pues tampoco 
influye en nada en la tributación por el 
impuesto de utilidades, motivo de la 
comentada visita, porque lo mismo 
paga por tal concepto la explotación 
establecida en un vil lorrio que en Ma-
drid. La tributación que se relaciona 
con la categoría de los pueblos es otra: 
¡a de industria y comercio; por ejemplo: 
venta al por menor de tejidos de lana, 
etcétera; si la población es de 20 a 
30.000 habitantes, paga próximamente 
como cuota al Tesoro, 474 pesetas, y 
si pasa de 30.000, 536. Pero es que, 
además, la circunstancia de la bifurca-
ción de líneas férreas en la estación de 
Bobadilla, como presupone más vida 
comercial e industrial, aumenta un gra-
do en la escala de tributación. Ello 
inspiró la conclusión 3.a de las presen-
tadas a la asamblea, pidiendo que se 
segregaran de Antequera las aldeas de 
Bobadilla, Villanueva de la Concepción 
y Villanueva de Cauche. 
Y tan excluida de pertinencia se 
haya esta pretensión como las otras, o 
más todavía. A l leerla el gobernador 
j civi l de la provincia, no habría estado 
I muy lejos de su ánimo el informar fa-
vorablemente sobre la incapacidad de 
población que solicita semejante des-
propósito. 
El primero de dichos anejos, incln-
yendo el vecindario de la Colonia del 
Vado, o sea. Estación, tiene L382 ha-
bitantes; Cauche, 409, y la Concepción, 
1.193. La situación topográfica de ellos 
es tal que Antequera ocupa el centro, 
equidistante casi lo mismo de todos. 
La segregación tendría que ser consti-
tuyéndolos en municipios independien-
tes. Y nos encontramos que el mínimo 
de habitantes que según el artículo 2.° 
de la ley Municipal se precisa para ello 
es de 2.000, y a Cauche le faltan tres 
cuartas partes, y a ios otros dos casi la 
mitad: Además, se les tendría, confor-
me a tal precepto, que señalar territorio 
proporcionado a su población, y que 
pudieran sufragar sus gastos municipa-
les. Es decir, aparte la imposibilidad 
legdl, hacer añicos el hermoso término 
de Antequera; que la inmensa mayoría 
de los propietarios aníequeianos ven-
drian a tributar como hacendados fo-
rasteros en ios nuevos municipios; • que 
desaparecería de la ciudíid to lo lo que 
el Estado le tiene reconocido, por dere-
cho de orden de población, incluso la 
trascendental referente a instrucción 
pública, y habríamos logrado perder lo 
que tantas y tantas poblaciones desean 
alcanzar: extensión de territorio, pro-
greso de riqueza, desarrollo de cultura, 
y, en una palabra, afirmación de perso-
nalidad. Podrían hacerse muchos más 
cornentarios sabrosísimos. 
Ahora bien,. y para dar fin a estas 
líneas: No dudo de la intención recta 
del autor de esas conclusiones. Todo 
ciudadano tiene derecho a opinar; es 
más, está en el deber de hacerlo cuan-
do se ventilan intereses que le afecten 
en algo y ocupa puesto social de algún 
relieve, aunque sólo fuere en el orden 
económico. Pero se está también ob l i -
gado a respetar que los demás opinen, 
y si encuentra el vacío lo que uno 
piense, no es prudente achacarlo a co-
acción en las voluntades cuando éstas 
fqrman legión. En el caso que nos ocu-
pa, si no prevalece el criterio opuesto 
a la aprobación de tales conclusiones, 
sale de la asamblea de ciases mercanti-
les antequeranas un despropósito, i m -
propio de pueblo culto y de la perso-
nalidad de Antequera. Y a eso sí que 
no hay derecho. 
JOSÉ LEÓN M O T T A . 
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¿ Cuál es la psicología del vago ? 
Vago, en concepto nuestro, es quien 
deja transcurrir las horas, no sólo sin 
desarrollar actividad de ningún orden, 
sino sin perseguir finalidad ninguna. 
Una finalidad—abramos la mano a to-
das las teorías—puede ser incluso no-
civa, y, sin embargo, realizar una misión 
en el insondable misterio de la vida. 
Es muy amplia la variedad de esta 
extendida dolencia humana, y por eso 
nos vamos a limitar a un caso concreto. 
Puede ser vago, a pesar de su apa-
rente acción, quien después de ejecutar 
una cotidiana labor, porque así lo pre-
cisa para cubrir sus necesidades, se en-
trega a un absoluto reposo material y 
mental; o, dicho más llana y concreta-
mente, se .echa a dormir durante más 
horas de las necesarias para reparar sus 
fuerzas, o se planta en un lugar, muchas 
veces incómodo para él o para otros, 
donde, unas veces, únicamerue se ocupa 
en ver cómo otros trabajan, o bien en 
criticar de algo o de alguien, sin que 
en ambos casos, haya util idad para ellos 
ni para nadie. Y en cambio, es menos 
vago el que no teniendo precisión de 
trabajar, o el que realizado su trabajo 
y a falta de otra ocupación, se entrega 
a la diversión, al paseo, o a satisfacer 
otra clase de deseos, pasiones y hasta 
vicios. Porque, o tienen ellos beneficio 
directo para su organismo o espíritu 
(ya que ambos necesitan de la variación 
y distracción), o lo recibe la sociedad 
en la misteriosa concatenación de fuer-
zas positivas y negativas que rige al 
mundo. 
Estas peregrinas disquisiciones, sin 
trascendencia, nos las ha sugerido un 
hecho corriente y vulgar. 
La Puerta del Sol, esa gran plaza que 
es el eje de la vida madrileña, y que, 
por lo menos en estos últimos años, 
padece de constantes obraSj por la cons-
trucción del ferrocarril metropolitano 
y pasadizos subterráneos, y la renova-
ción de tuberías en su subsuelo, está 
en estos días obstruida casi totalmente. 
Y en torno de las zanjas y montones 
de material se agrupan los mirones, en 
la importantísima ocupación de ver 
cómo trabajan los obreros. Llevan 
cqpntan de los adoquines o carretillas 
que traslada un obrero al cabo de la 
jornada (pero no porque vaya a resol-
ver un problema aritmético), y asisten 
con evidentes señales de preocupación 
y e§fuerzo al transporte y colocación 
de algún pesado tubo o pieza de cons-
trucción, pareciendo que ayudan el 
rudo trabajo, según sus caras de ex-
pectación y fatiga; y en esta ocupación 
pasan la jornada de labor de los de-
más, y aun parece que, al dar de mano 
los trabajadores, se sienten defraudados 
y reniegan de la conquista obrera de 
la jornada de ocho horas, que les priva 
a ellos de espectáculo para emplear el 
resto de la tarde. 
Y si examinásemos su misión en el 
mundo, quedaríamos perplejos. 
En medio de lá enorme actividad de 
esa plaza, amplísima por sus dimensio-
nes, pequeña para el tráfago de vehícu-
los de todas clases y tracciones, y 
para el tránsito acelerado de los que a 
sus ocupaciones van, atropellándose en 
un febril afán de andar deprisa;en medio 
de esa vorágine de actividades vitales, 
esos grupos de criaturas de todas las 
edades y condiciones, situadas en torno 
a los obrijos, entorpeciendp la circu-
lación, ya de suyo dificultada; esos des-
ocupados, parados en medio del mo-
vimiento, como peñones en el río, que 
no los arrastran las aguas, ¿qué fin, 
qué acto, qué beneficio realizan, dan 
u obtienen; qué utilidad reportan para 
ellos o para los demás? 
Apenas si han podido darme mate-
ria para una crónica. 
MUNIO. 
1 Madrid, Febrero 1923. 
T inta indest ruc t ib le "L ize, , ; tub i to 
de compr im idos . L a mejor que se 
conoce. 
A R P E G I O S 
Para EL SOL DE ANTEQUERA 
Adolescente que en sus ojos 
tiene reflejos de pasión, 
que en su alma siente los ensueños..., 
es que aguardando está el Amor. 
Galán qué tiene en sus palabras 
suaves arrullos de candor, 
que mura en el palacio de la Dicha.,., 
es porque ya posee el amor. 
Viejo poeta, que en sus versos 
deja lejana vibiación, 
que quedan en su pecho sólo quejas..., 
es que se acuerda del Amor. 
MIGUEL MANJÓN. 
Ribadesella (Asturias), Febrero 1923. 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería E l Siglo X X 
La historia 
de una falsa denuncia 
De «La Unión Mercantil», extracta-
mos la información que publicó el día 
28 del pasado Febrero, referente a una 
falsa denuncia que atacaba la honora-
bilidad de respetables autoridades judi-
ciales, especialmente la de un digní-
simo paisano nuestro. 
Parece que por cuestiones políticas 
existían resentimientos entre el médico 
de Benamargosa, D. Augusto Gutiérrez 
Ruiz, y el juez municipal del mismo 
pueblo, resenümientos que se eviden-
ciaron con motivo de un suceso, en 
que éste requirió la intervención del 
facultativo, el cual desobedeció el man-
dato judicial, y cuando a requerimien-
tos del Juzgado de Instrucción de Vé-
lez-Málaga actuó, lo hizo, según se 
dice, en forma poco respetuosa para 
la administración de Justicia, por lo que 
vióse el juez en la necesidad de pro-
cesarlo. 
Ocupa en la actualidad el Ju/gado 
de Instrucción de Vélez-Málaga, nues-
tro querido paisado y prestigioso fun-
cionario de la Judicatura, D. Antonio 
Ruiz López, persona que goza en Vélez, 
como aquí, de extraordinarias simpa-
tías y merecidos respetos. 
En este estado las cosas, el faculta-
tivo citado concibió la idea de denun-
ciar al digno juez a sus superiores, y 
para ello escribió cuanto quiso, inventó 
calumnias y estampó frases de dudoso 
gusto, y terminó el escrito falsificando 
la firmá del alcaide de aquella ciudad, 
don José Peña, que también goza de 
prestigios y es persona muy querida 
en Vélez. En la denuncia se hacían 
cargos, no sólo al juez de Instrucción, 
sino al municipal, y contenía concep-
tos injuriosos para el dignísimo fiscal 
de S. M., señor Soüer. 
Encargado el juez municipal de Vé-
lez-Málaga, D. Antonio 'Romero de la 
Cruz, de la instrucción de! sumario, su 
actuación acertada ha dado por resul-
tado la detención y procesamiento del 
citado médico, ya que parece compro-
bado que fué el padre del mismo quien 
depositó en el correo el escrito, y, ade-
más, entre otros cargos acusadores, el 
dictamen de los peritos calígrafos af ir-
ma la identidad de !a letra del acusa-
do con la del escrito denunciado, aun-
que, naturalmente, algo desfigurada. 
Apenas se conoció en Vélez la exis-
tencia de la falsa denuncia, todas las 
miradas se fijaron en el médico, señor 
Gutiérrez Ruiz, considerándolo autor. 
El alcalde, señor Peña, visitó ai señor 
Ruiz López, quien no admitió explica-
ciones, pues tenía la evidencia de que 
la firma de su visitante había sido 
falsificada, y la convicción de que era 
incapaz de hazaña semejante. 
Y como sucede cuando una cosa 
indigna por injusta, repentinamente, 
sin que persona alguna la iniciara, sur-
gió unánime la protesta, que las auto-
ridades y numerosos vecinos exterio-
rizaron, elevando un telegrama a la 
superioridad, en que se hacía constar 
enérgica protesta por las imputaciones 
injuriosas y calumniosas de que se ha-
cía víctima a D. Antonio Ruiz López. 
Aunque nadie puede sospechar de 
la honradez de las dignísimas personas 
calumniadas, y la denuncia hubiera 
caído en olvido, por aquello de «ca-
lumnia que algo queda», debemos fel i-
citarnos del descubrimiento del autor 
de las falsas imputaciones, para que 
no pueda quedar una sombra de duda. 
Nosotros, particularmente, nos com-
placemos en testimoniarlo así a nues-
tro querido paisano. 
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La Junta de festejos y la 
Semana Santa 
Se liabaja activamente por la Junta 
de festejos, para que las procesiones de 
Semana Santa resulten lo más nume-
rosas y lucidas. 
Al efecto, ya se ha puesto al habla 
con las Cofradías de «Abajo> y de 
«Arriba», que saldráü t i Jueves y Vier-
nes Santo respectivamente, y se trabaja 
fcbrümcníe para organizar la procesión 
del Santo Entierro, que saldrá el Vier-
nes en la noche. 
Concedida una subvención impor-
tante para la colocación del celebrado 
Monumenfo de San Pedro, es un nuevo 
motivo de aliciente para nuestra Sema-
na Santa. 
Se está gestionando !a venida do la 
banda de música del regimiento de la 
Reina y de la banda de cornetas y tam-
bores de la Cruz Roja de Málaga, que 
con nuestra banda, son tres las que 
acompañarán a las imágenes. 
También se tiene en proyecto orga-
nizar e! domingo de Pascua un partido 
de fubol en nuestra plaza de toros, 
viniendo a luchar con nuestro equipo 
«Aníequera F. C.>, algún otro equipo 
andaluz. 
En nuestio próximo número daremos 
detalles más concretos. 
J A R A B E HIPOFOSFITOS S A L U D . 
Pídase en todas las farmacias. 
6n Santo Domingo 
De la solemnidad y brillantez de! 
novenario que celebra la Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús, nada pode-
mos decir que ya no esté repetidísimo. 
Las más delicadas manifestaciones pia-
dosas, la sabiduría, la elocuencia, el 
arte, el gusto refinadísimo, iodo for-
mando armonioso conjunto, atraye:;te 
y sugestivo, eso es ¡o que siempre ad-
miramos en aquel bello templo. 
Pero este año los temas de las con -
ferencias sagradas despertaron interés 
muy vivo, y si a ello se añaden las re-
ferencias tenidas del saber y dotes 
oratorias del doctor Mugueta, justifica 
que el auditorio, siendo tan numeroso 
como siempre, sea más selecto aún que 
otras veces. Realmente, el magistral 
ilustre bien merece ese preeminente 
puesto en real ciudad, pues su sabidu-
ría y su elocuencia también son sobe-
rnas . A las admirables concepciones 
leoióglcas y filosóficas, que sólo pue-
den brotar de cerebros privilegiados y 
cultivados por intensísima labor de es-
tudio durante muchos años, se unen, 
perfecta metodización para exponer, 
dominio absoluto de palabra, facilidad, 
a la par que corrección exquisita, y es-
tilo de suma belleza y elegancia. En una 
palabra: es un orador completo, y lo 
mejor, o de lo mejor que ha desfilado 
por esa cátedra, que tantos hombres de 
valía ocuparan. 
Felicitémonos de ello, muy mucho. 
PARA SEMANA SANTA 
Si neces i ta V . comprar algo 
búsquelo en 
C A S A B E R D Ú IM 
Líos restos, cabos y f ina les 
de pieza que a m i tad de pre-
cio se ponen a la ven ta to-
dos los lunes... ¡hag que verlos! 
V a g a m a ñ a n a mismo, s in 
?alta, que seguramente en-
contrará los ar t ícu los que_ 
necesi te y puede ahorrarse 
la m i tad del dinero. 
g e s t o s de lar^a, percales, te -
las b lancas , muse l inas g 
toda clase de géneros, des-
de ve int ic inco cépt imos. 
]Sto í^ag quiep compi ta con la 
C A S A B E R D Ú N 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 23 
al 1 de Marzo. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 15 
de Febrero 4.751.09 
Ingreso Reparto 15.317.48 
Multas 32.— 
Propios 12.— 
Arrendamiento casa plaza 
Abastos 10.-
Arbitr io luz, tercer trimestre 1 400.2E 





Suministros Ejército 127.20 
D. Juan Maclas 17.50 
Socorros 6.— 
Casa Telefonos 165.66 
Luz, Enero 2.409.89 
Sr. Ruiz Miranda, cuentas 280.68 
D. José Burgos, patente crédito 125 — 
Total gastos 4.004.78 
Importan los ingresos 21.522.82 




un traje de gusto y 
económico ? 
Vaya ahora mismo a 
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VIDA MUNIC IPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro 
Berdún, Vidaurreta Palma, Ramos Gai-
tero, Santolalla Salguero, Ruiz García, 
López Perea, Vergara Usátegui, Rojas 
Gironella, León Motta, Sánchez Garr i -
do y León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario accidental, señor Vi l la-
rejo, dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. También 
fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
S O L I C I T A N D O M É D I C O 
Se da lectura de un oficio del alcalda 
pedáneo y párroco de Villanueva de la 
Concepción, en el que participan que 
habiendo sido nombrado médico de 
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El Círculo TTÍercantil 
y los nuevos impuestos 
La Directiva del Círculo Mercantil, 
haciéndose eco de las grandes protestas 
de las clases cont r ibuye les contra los 
nuevos impuestos y la forma de proce-
der a su recaudación, ha tomado el 
acuerdo de adherirse a cuantos actos se 
realicen en este sentido, y al efecto se 
han cursado telegramas a la Cámara de 
Comercio y Círculo Mercantil, de A l i -
cante, y al Comercial, de Granada, con-
cebidos en parecidos términos, unién-
dose a la protesta y ofreciendo su con-
curso con tal objeto. 
Interpretando también las protestas 
del comercio local por la pasividad de 
la Cámara de Comercio de la provincia, 
se ha dir igido a ésta el siguiente tele-
grama: 
«Cámara Comercio, Málaga.—Direc-
tiva Círculo Mercantil, haciéndose eco 
disgusto clases contribuyentes pasividad 
esa Cámara en asunto impuesto ut i l i -
dades y forma recaudación, tiene senti-
miento transmitirle estado opinión, es-
perando esa Cámara satisfará anhelo 
clases mercantiles provincia, recogiendo 
y .'encauzando movimiento protesta.— 
Presidente, Vergara Usátegui.» 
Este despacho ha sido contestado 
con el siguiente: 
«Contestación su telegrama, partici-
póle que secretario esta Cámara hállase 
Madrid gestionando, en unión Consejo 
superior Cámara, resoluciones favora-
bles asunto impuesto utilidades. Cuan-
do regrese comunicaré ese Círculo re-
sultado.—Presidente Cámara Comercio, 
Alvarez Net.> 
También en su última Junta directiva, 
y visto el incremento que va tomando 
en esta localidad el sistema de mezqui-
nas denuncias, que son causa en m u -
chas ocasiones de visitas de inspección, 
perjudiciales al comercio y a la indus-
tria local, ha acordado abrir una infor-
mación reservada, para que en ella se 
aporten cuantos datos fueran precisos 
para en su día proceder contra los que 
ejercen el vituperable oficio de dela-
tores; Al efecto, se ha colocado en la 
tablilla el siguiente anuncio: 
«Visto el censurable sistema seguido 
por determinados elementos, que se 
escudan en el anónimo para ejercer la 
vil calumnia, que acarrea perjuicios 
graves al comercio local, esta Directiva 
ha tomado el acuerdo de abrir una in-
formación reservada, para la que recla-
ma el concurso de los señores socios, 
al objeto de sacar a la vergüenza públ i -
ca a los autores de tales denuncias, que 
si pertenecen a esta sociedad, ella les 
impondrá la corrección que crea opor-
tuna, y si fueran extraños a la misma, 
se hará todo lo pública posible tan 
vituperable acción.—El secretario, Ma-
riano B. Aragonés. > 
Creemos que los que en este asunto 
tengan interés, aportarán los datos pre-
cisos para esclarecer este asunto y que 
termine ese trabajo en la sombra que 
tanto perjudica al comercio y la indus-
tria local. 
PARA LA JUNTA DE DAMAS 
Hablando 
con el ex-cautivo 
- ODISEA DE UN ANTEQUERANO 
HAY QUE SALVARLE LA VíDA 
LA MUJER ANTEQUERANA ACUDIRA AL 
PUESTO DE HONOR 
Algo más elevado que una mera cu-
riosidad, o el cumplimiento de finalidad 
reporteril, nos encaminó el jueves úl t i -
mo hacia la calle del Sol, donde habita 
el excautivo antequerano Manuel Tr i l lo 
Gaona. 
Tuvimos la inoportunidad de no en-
contrar allí a quien buscábamos, pero 
una vecina amable, advertida de nues-
tro propósito, hubo de indicarle a su 
regreso, que deseábamos hablarle, y el 
viernes nos vimos sorprendidos con la 
visita de Manuel Tr i l lo , a quien acom-
pañaban dos de sus amigos. 
El ex-cautivo, nos relíete a grandes 
rasgos el largo período de su cautive-
rio, y cómo cayó en él, del que no 
pensó salir con vida. 
En su rostro, vemos retratadas las 
criticas situaciones en que se encontró, 
cuando por orden superior vióse des-
poseído de armas y correaje, y su preci-
pitada fuga, al ver cómo la traición de 
la morisma se ensañaba en soldados 
indefensos; cómo refugiado con otros 
compañeros tras un paredón, donde 
agotadas las fuerzas prefieren morir 
ante la brutalidad mora que segaba 
cabezas a granel, en un arranque su-
premo del instinto de conservación, 
huye con otros tres compañeros; la 
odisea sufrida por aquellos agrestes 
campos, escondidos de día, andando 
de noche, hasta que al fin en un en-
cuentro con feroces moros, pierden la 
vida sus compañeros, logrando él sal-
varse; la suerte que tuvo a! caer en su 
huida en manos de un huertano moro 
de Segangan, amigo de España, y que 
a pesar de ello se veía obligado a lu -
char contra ella; lo bien tratado que fué 
durante el tiempo que estuvo en la 
huerta, hasta que a la entrada de nues-
tras tropas en Nador, las huestes re-
beldes obligaron a su patrón a reple-
garse con los suyos a Dar-Dnus, l le-
vándole consigo. 
La orden del jefe moro de entrega y 
concentración de todos los soldados 
españoles que tuvieran las cabiias, le 
arrancó del lado del patrón y de los 
suyos, que sintieron mucho despren-
derse de él; y ya en Axdir empieza la 
mayor odisea del cautiverio. 
Una comida escasa e infernal, un 
trato cruel y sanguinario, encerrados 
durante la noche y parte del día en re-
cintos donde malamente podían alojar-
se de píe unos sobre otros, enfermos y 
moribundos y amenazados constante-
mente con feroces palizas y con la 
muerte cruel, es verdaderamente mila-
groso que haya habido naturalezas ca-
paces de resistir tales sufrimientos. 
Así se explica, que el pobre Tr i l lo 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUJIA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de Títadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
j duchas eléctricas secas; inhalaciones 
| de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
Gaona, joven fuerte y robusto cuando 
soldado, sea sólo una sombra de 
lo que fué, sin apenas alientos para 
hablar, con la mascarilla de la anemia 
en el rostro, con la mirada triste, falta 
de la expresión que da una naturaleza 
vir i l . . . 
Cortamos al fin un relato que sólo 
pesadumbre podía producir, y habla-
mos al ex-cautivo del presente y del 
mañana más alegre y sugestivo. 
Todo su anhelo se cifra en recuperar 
la salud, en poder trabajar como antes 
para ser útil a los suyos; y ese anhelo 
santo y noble, ese canto elevado al 
trabajo por un muchacho a quien la 
Parca acecha, nos impresiona grande-
mente. 
¡Hay que pensar seriamente en salvar 
esa vida; hay que luchar y vencer a 
la anemia que le agota, y en esa.lucha 
debe, puede y ocupará, seguramente, 
lugar de vanguardia, la mujer anteque-
rana! 
Tr i l lo Gaona no podrá trabajar en 
mucho tiempo, y necesitará durante él 
un régimen especial de alimentación 
que no le será posible sostener. Su 
padre y hermano, que trabajan de pe-
dreros fuera dé Antequera, poco podrán 
enviar para atender a su cuidado; sus 
hermanas a pesar de cuanto le quieren 
y del sacrificio que por él están dispues-
tas a realizar, poco podrán hacer con 
su escaso sueldo de sirvientas, y el 
cuido que reciba de una hermana pe-
queña que le asiste, por mucho celo que 
haya, no puede ser nunca como el de 
una persona experimentada en el cuida-
do de enfermos. 
Hablamos con Tr i l lo Gaona de este 
aspecto de la cuestión, tocamos ínt ima-
mente y con franqueza aquellos extre-
mos que pudieran herir su susceptibili-
dad, y con la misma franqueza nos 
habló el ex-cautivo. 
El sólo anhela recuperar la salud, 
vivir para trabajar,... y ya en su juvenil 
fantasía, sueña con poder comprar unos 
borriquitos (con el producto de la 
suscripción abierta) que le permitieran 
vivir en su oficio de pedrero. 
Aún se respira el ambiente de admi-
ración hacia una Junta de damas, que 
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supo recoger y encauzar el sentimiento 
nobilísimo de la ciudad, y por todos los 
ámbitos de la Península se ha señalado 
a Antequera,como ciudad hospitalaria y 
buena. 
Y como ha llegado la hota de realizar 
con dos soldados anteqneranos, aquello 
que fué hecho con cientos de otras 
regiones, nosotros no dudamos que la 
Junta de damas de la Cruz Roja ante-
querana, acogerá bajo su manto pro-
tector a los ex-cautivos Tr i l lo Gaona y 
Ruiz Rubio. 
Es un axioma, que la mujer anteqtie-
rana responde siempre que a sus nobi -
lísimos sentimientos se llama. Ahora 




patrocinada por ei Excmo. Ayunta-
miento y abieita para recaudar fondos 
con destino a los ex-cautivos arsteque-
ranos, Manuel Tr i l lo Gaona y Juan 
Ruiz Rubio. 
Excmo. Ayuní?m¡ento 200.— 
D. José García Berdoy 50.— 
» José Rojas Pérez 50.— 
Cruz Roja 25.— 
D. Daniel Cuadra Biázquez 5.— 
> Félix Ruiz García 10.— 
Suma y sigue, pesetas 340.— 
: N O T I C I A S : 
VIAJEROS 
Después de haber actuado brillante-
mente en oposiciones a la Judicatura,en 
1 as que ha obtenido plaza, regresó de 
Madrid nuestro querido amigo don 
Rafael Biázquez Bores, fiscal de este 
Juzgado municipal. 
Se ha encuentra en ésta en viaje de 
negocios, nuestro querido amigo y pai-
sano, el activo viajante, D. Ramón 
Campos. 
G R A T I F I C A C I Ó N 
Se concedido una gratificación de 
efectividad de 1.200 pesetas anuales, al 
capitán de la Reserva de Antequera, 
nuestro estimado amigo, D. Ismael Se-
púlveda Cruza. 
ASCENSO 
Ha obtenido el ascenso a ordenanza 
de primera del Cuerpo de Telégrafos, 
e! activo y joven funcionario, D. Al fon-
so Gallardo Llamas, hijo de nuestro 
querido amigo, D. Miguel Gallardo, 
maestro nacional. 
Que sea enhorabuena. 
INGRESO EN EL MAGISTERIO 
Nuestro amigo y ex^director de 
este periódico, D. Miguel Narváez Qa-
brera, ha ingresado en el Magisterio 
nacional y destinado a desempeñar la 
dirección de una escuela de Cañarejo, 
provincia de Murcia. 
Dentro de este mes irá a tomar po-
sesión del cargo. 
Felicitamos al apreciable compañero 
y le deseamos felicidades en su nuevo 
empleo. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo, D. Elias Romero Gue-
rrero. 
REPARTO DE PAN 
Con el fin de llevar a cabo la distri-
bución del donativo de 50 pesetas he-
cho por la virtuosa y respetable señora 
doña Dolores de Lora, viuda de Ben-
jumea, de que dimos cuenta en el nú-
mero del día 18 de febrero, se hará un 
reparto de pan, pudiendo venir las per-
sonas necesitadas a la imprenta de este 
periódico, donde se le dará una pape-
leta para con ella recoger el pan en la 
tahona de Madre de Dios. 
PARA LA CAÑERÍA 
Por la Alcaldía se ha solicitado del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia, la excepción de. subasta para la 
colocación de la tubería de hierro de 
la Magdalena en un trayecto de unos 
600 a 1.000 metros. 
POR EXCESO DE L U Z 
El viernes últ imo a las siete de la no-
che y debido al buen alumbrado pú-
blico, úió una caída en la calle de la 
Trinidad, la anciana señora doña Ascen-
sión Mantilla, teniendo que ser acom-
pañada a su domicil io por dos tran-
seüntes caritativos. 
¡Para eso el Ayuntamiento paga men-
sualmente muy cerca de 2.500 pesetas 
de alumbrado. 
REPARTO DE U N D O N A T I V O 
Habiendo acreditado ei derecho a 
percibir el donativo de 61'90 pesetas 
que les ha correspondido de la sus-
cripción hecha por los españoles resi-
dentes en la Habana, como herederos 
de soldados desaparecidos en campaña, 
percibirán dicha cantidad en esta Co-
mandancia de la Guardia civil, los si-
guientes individuos: 
Juan Guil lén Navarro, padre; Rosa-
río García Caballero, madre; Pedro 
Mota Jiménez, padre; Antonio Molina 
Bueno, padre; Francisca Moreno Morea, 
madre; Manuel Rodríguez Luque, pa-
dre; Dolores Ruano Márquez, madre; 
Francisco Ruiz Moreno, padre; María 
Sarmiento Flores, madre; Antonio Sar-
miento Pérez, padre; Manuela Cardoso 
Alias, hermana, y Basilisa Muñoz López, 
hermana. 
SUBASTA 
La Dirección general de obras públ i -
cas ha anunciado para el día 24 del mes 
actual, la subasta de las obras de los 
kilómetros 1, 2, 5, 6 y 7 de Antequera, 
Archidona a Loja. 
El tipo de la subasta asciende a la 
cantidad de 56.814 pesetas. 
LOS CABLES DE A L T A TENSIÓN 
En el cortijo de Los Llanos, de este 
término, propiedad de doña Purifica-
ción González del Pino, cayeron unos 
postes, que sostenían cables de alta 
tensión, matando a tres borricos. 
¿Se puede saber, cuándo se van a 
poner las líneas de luz eléctrica del 
casco y sus inmediaciones en forma 
que eviten posibles y lamentables des-
gracias? 
Cuando la muerte del desgraciado 
niño Ortiz, en Abr i l úl t imo, se dió un 
plazo a las compañías hasta Agosto; 
después se prorrogó hasta primero de 
Enero últ imo, y hasta la presente nada 
vemos que se haya hecho. 
Tienen la palabra el señor Alcalde, y 
el señor Vidaurreta que interesó del 
Ayuntamiento aquella prudente mejora. 
LOS MULADARES 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, sobre la existencia de unos 
muladares inmediatos a la Glorieta o 
paseo de Colegiales, que hacen impo-
sible el tránsito por aquel delicioso y 
pintoresco lugar y sus inmediaciones. 
¿Es que no es posible desterrar ni 
dentro ni fuera de Antequera, esos fo-
sos de infección que tanto perjudican la 
salud dél vecindario? 
CABRA Q U E RABIA 
El jefe de la estación de La Peña, ha 
enviado una cabra sospechosa de rabia, 
la que ha sido quemada en el Mata-
dero por orden del subdelegado de 
veterinaria, y enviada la cabeza del ani-
mal al Instituto nacional de Stvi l la, 
para su informe. 
EN 22 PESETAS MENSUALES 
Se alquila un piso bajo, en callejuela 
del Barrero, núm. 3; consta de cuatro 
habitaciones, dos cocinas, patio, retrete 
y pozo. 
Darán razón en "La Fin del Mundo" . 
todos interesa visitar 
la Casa [eón 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E C I E N . . . 
CL IENTES NUEVOS 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E ANTEQUERA 
E L SOL OB A N T E Q U E R A 
Bobadüla por la Compañía de los fe-
rrocarriles, D. Cristóbal del Rio Torre-
blanca, solicitan se nombre otro médico 
para dicho anejo. 
EN PELIGRO 
Se dio lectura del informe emitido 
por el señor arquitecto, sobre el estado 
de un muro en la calle del Obispo y 
una casa, esquina a la calle de Trasie-
rra, en el sentido de que amenaza 
ruina; acordándose oficiar a los pro-
pietarios. 
CESE 
Se lee oficio de D. Miguel Narváez 
Cabrera, manifestando, que habiendo 
sido nombrado en propiedad, maestro 
de Cañarrjo (Murcia), renuncia el car-
go de auxiliar gratuito de la escuela 
graduada «Romero Robledo>. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
PARA U N M O N U M E N T O 
El señor Quintana, ruega se conceda 
una subvención para el monumento de 
San Pedro, digno de admiración, y que 
por su importancia no es posible po-
nerlo sin auxilio de alguna considera-
ción. 
El señor Vergara, apoya la proporsi-
ción, y se acuerda conceder quinientas 
pesetas. 
SE SUSPENDE 
La presidencia dice, que no habiendo 
venido con tiempo los árboles pedidos 
a dos sitios diferentes, propone la 
suspención de la fiesta del árbol, y así 
se acuerda. 
(¡Como el año pasado y el otro. Siem-
pre le toca perder a los niños, que co-
mo ahora son pequeños, no protestan!) 
EN FAVOR DE LOS EX-CAUTIVOS 
La presidencia manifiesta, que dado 
el estado delicado de salud en que vie-
ne el ex-cautivo Manuel Tr i l lo Qaona, 
y es natural que en igual situación ven-
ga el otro rescatado, Juan Ruiz Rubio; 
así como la estrechez económica de las 
familias respectivas, que imposibilitan 
el cuido esmerado que dichos individuos 
necesitan para evitarles quizás la muer-
te, y teniendo en cuenta que en Ante-
quera ha funcionado una Junta de da-
mas de la Cruz Roja, que ha realizado 
una labor meritísima con los cientos 
de enfermos de Africa que han pasado 
por este Hospital, parece natural, que 
dicha Junta de damas se encargue de 
realizar esa misma humanitaria labor 
con los dos hijos de Antequera. Al 
efecto propone, que una comisión v i -
site a la señora presidenta -de dicha 
Junta, para ofrecerle la expresada ges-
tión; acordándose así por unanimi-
dad y que formen la comisión los se-
ñores Casco, Navarro y Vidaurreta. 
EL PAGO DEL REPARTO 
El señor Vidaurreta dice, que otros 
años sólo han pagado el Reparto, aque-
llos que buenamente han querido satis-
facerlo, habiendo quienes se vanaglo-
rian de no haberlo hecho y no pagar 
en éste tampoco, en vista de que no se 
G R A N 
Z A P A T E R I A 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Hoerto de San Franc isco 
ESTA CASA ESTÁ 
REALIZANDO TODAS LAS 
EXISTENCIAS 
AL COSTO VERDAD 
PRECIO FIJO 
G A N G A VERDAD 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las señas: 
Z A P A T E R I A 
Plaza de Abastos, 1 
Frente ai liuerto 5e S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
obliga a todos los deudores. Dice, que 
esa benevolencia para con los deudo-
res es desmoralizadora, pues ensena 
que no sucede nada al que no paga y 
que hace el primo el que paga, por lo 
que cada vez habrá más personas que 
sigan el sistema cómodo y provechoso de 
no pagar. 
En su consecuencia propone, que se 
dé un voto de confianza al alcalde para 
que proceda contra los morosos sean 
quienes fueren, único medio de que 
el Ayuntamiento pueda cumplir sus 
compromisos. 
El señor Cobo dice, que hay muchos 
morosos de los años 1920-21 y 21-22 
y que debe cobrárseles esos descubier-
tos., pues no deben existir privilegios. 
También propone que se traiga a sesión 
una lista de esos señores morosos y 
que se publique en la Prensa, para que 
Antequera sepa quiénes son los que no 
pagan. 
La presidencia dice, que coincide su 
pensamiento con el de los señores Vi-
daurreta y Cobo; que ya ha dir igido 
cartas de atención a los citados moro-
sos y que está dispuesto a ir al embargo 
de bienes, sean quienes fueren los deu-
dores, pues de otra manera el Ayunta-
miento no podrá cumplir sus compro-
misos, y el pueblo dirá que ha pagado 
un reparto y no se han hecho las mejo-
ras ofrecidas; dando las gracias a sus 
compañeros por la actuación en este 
particular. 
Todos los señores concejales están 
unánimes en apreciar la necesidad de 
llevar a efecto con actividad y energía 
la cobranza del Reparto, y se acuerda 
por unanimidad, de conformidad con 
la propuesta de los señores Vidaurreta 
y Gobo. 
SANIDAD 
El señor Vergara, pregunta por la ac-
tuación de la Junta de Sanidad y la 
presidencia le contesta, que ésta fun-
ciona en los momentos en que es pre-
cisa su actuación. 
PAREDONES CAÍDOS 
El señor Rojas, recuerda el estado en 
que está un paredón de la cuesta Zapa-
teros, y la presidencia le contesta se ha 
interesado del Estado el arreglo del 
mismo. 
El señor Ramos dice, que hay una 
comisión nombrada para investigar el 
estado de ruina de los edificios y soli-
cita traiga datos a la sesión para resol-
ver con urgencia; contestando el señor 
Cobo, de dicha comisión, que seguida-
mente se realizará la visita. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E L ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del C A S T I L L O 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Pagana 6.» E L SQL D E A N 1 E Q U E R A 
le' Reparto vecinal 
La Alcaldía ha firmado el siguiente 
edicto, que publicamos para conoci-
miento de nuestros lectores: 
«La cobranza voluntaria del segundo 
semestre del repartimiento general con-
signado en el presupuesto municipal 
ordinario de este Ayuntamiento, para 
el año económico de 1922-23, tendrá 
lugar durante los días del 1 al 6 de 
Marzo, ambos inclusive, de las doce 
a las diez y seis, en la Depositaría de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
El segundo período también volun-
tario, se llevará a efecto durante los 
días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del referido 
mes de Marzo, en dichas oficinas de 
recaudación y horas expresadas; pu-
diendo en dicho término pagar sin 
recargo alguno, los contribuyentes que 
no lo hubiesen verificado en período 
anterior; adviniéndose que trascurridos 
dichos plazos voluntarios de recauda-
ción, se procederá por la vía de apre-
mio contra los que resulten morosos.» 
* 
* * 
También ha dirigido !a siguiente car-
ta de atención a lOvS que aparecen 
deudores por el mencionado repaito: 
«1 de Marzo de 1923. 
Muy Sr. mío y amigo: Al cumplir gus-
toso deber de consideración personal, 
llamándole la atención sobre el hecho 
de hallarse V. entre los deudores del 
Excmo. Ayuntamiento, por cuota del 
Reparto correspondiente al año eco-
nómico que termina en el presente mes, 
me permito rogaile que, antes del pró-
ximo día 12, ingrese en la Caja muni-
cipal la cantidad adeudada, ya que, 
a la siguiente fecha, ha de ser decreta-
do el apremio contra los bienes de los 
deudores, por tal concepto, teniéndose 
que tramitar los expedientes con toda 
urgencia, haciéndose embargo y venta 
de bienes, al objeto, no sólo de saldar 
las atenciones municipales del corrien-
te ejercicio, entre ellas, la adquisición 
de tubería para el acueducto de la Mag-
dalena, sino que, habiéndose hecho 
intérpretes los actuales concejales del 
deseo del vecindario, de prescindir del 
repartimiento, queremos liquidar este 
odioso tributo antes de implantarse, en 
el mes próximo, el nuevo régimen de 
¡ributación, que podrá tener defecto, 
como obra humana, pero que responde 
al menos, al establecerlo, al propósito 
de satisfacer aquella aspiración de A n -
tequera. 
Confio en que, por los respetos que 
usted merece, no ha de consentir que 
su nombre figure en tal expedienteo, 
pues ello, sobre no ser para V. favo-
rable, me proporcionaría contrariedad, 
que le agradecerá mucho la evite, su 
afino, amigo y atento s. s. 
q. e. s. m. 
Antonio Casco García 
coloniales al cosió 
Tomate natural, lata grande, q.45 
Idem ídem Trevijano, ídem 0.50 
Idem pasta Trevijano, ídem 0.70 
Idem ídem Trevijano, chica 0.35 
Pimientos morrones, lata glande 0.80 
Idem ídem, lata chica 0.45 
Guisantes, lata grande 0.90 
Alcachofas, lata grande I pta. 
Melocotones, lata grande 1.25 
Atún con tomate, lata 1le kilo 0.50 
Atún en aceite, lata kilo 0.80 
Atún en aceite, lata 5 kilos 19.50 
Sardinas en aceite, lata 1IÍ kilo 0.60 
Sardinas en aceite, lata 1I1 kilo 1.25 
Merluza en aceite, lata 1-50 
Salmón al natural, lata '/^ kilo 2.75 
Bacalao superior Labrador 1.60 kilo 
Idem, por arrobas 17.50 
Idem por un fardo 69 pesetas 
Idem por tres fardos a 68.50 uno 
Idem por 10 fardos a 68 ptas. uno 
Sardinas arenques 1.60 ki lo 
Arroz número 1, 0.70 kilo 
Arroz Bombita 0.80 
Arroz Bombít extra 0.90 
Lentejas finas 1.20 
Habas finas 1 peseta 
Garbanzos Castilla 1.50 
Habichuelas cortas 1.a 0.80 
Habichuelas Padrón 1 peseta 
Chocolates de cinco reales, a 1.10 
Idem de seis reales, a 1.40 
Idem de reales, almendra, a 1.40 
Idem de ocho reales, a 1.60 
Maizena, 0.75 paquete 
Hasina avena, a peseta 
Thé de la China, paq. 100 grms. 1.25 
Thé Liptón, paquete 115 grms. 2 ptas, 
Thé Liptón, lata 125 gramos 2.50 
Flan y 'Postre Ideal 1 pta. 
Tapioca indígena, 0.40 paquete 
Sopa yerbas, paquete 125 grms. 0.75 
Harina lacteada Nestle, 2.20 
Castañas pilongas, 0.90 
Idem ídem, 9 pesetas arroba 
Higos superiores, ki lo 0.70 
Idem seretes una arroba 7.— 
Petróleo, una peseta,litro 
Petróleo, caja dos latas, 25.50 
Bencina, una peseta litro 
Estaño marca Bandera, 6 ptas. ki lo 
Papel fumar Paraguas, Bicicleta, Auto-
móvil y Mapa, a 3.75 cien libritos 
En los demás artículos la misma competencia 
la Fin del Mundo 
Trinidad de Rojas, 33 
M E C H A S , PIEDRAS y ACCESORIOS 
de ENCENDEDORES 
se realizan a precio de factura. 
NOTA: Como siga la cosa 
así vamos a tener que tomar el 
camino... del Colmenar. 
L A S T E L A S BAJAN 
ele 
en C a s a León: 
lo contrario que s u -
cede en otros sitios. 
El asma puede aliviarse 
Un famoso médico lo demostrará a 
los pacientes asmáticos de Antequera 
La extraordinaria afirmación de que 
el asma puede aliviarse inmediatamen-
te, viniendo de una autoridad tan co-
nocida como es la del Dr. Schiífmann, 
licenciado del colegio de médicos de 
Saint-Louis, es de gran interés para 
los asmáticos. La mayor parte de éstos, 
saben por triste experiencia, que los 
métodos piobados hasta hoy sólo les 
procuraron desengaños, considerando 
esta enfermedad como incurable. Este 
médico, después de haber pasado lar-
gos años estudiando el asma y las 
enfermedades simiiaies, ha descubierto 
un remedio que alivia inmediatamente 
los casos más graves de asma y bron-
quitis. La confianza del Dr. Schiffmann 
en su preparado es tan grande, que ha 
solicitado anunciemos en nrestro pe-
riódico, que ofrece gratis a quien lo 
pida y sin gasto alguno, una cajita de 
muestra de Asíhrnador a la presenta-
ción de este anuncio a !a farmacia de 
J. Castilla, calle Cantareros, núm. 25, 
en los tres siguientes días a la publ i -
cación del misino, o hasta completo 
agotamiento de las muestras. Creé el 
doctor Schiffmann que un experimento 
leal de este remedio será ia manera más 
convincente y única, para vencer la 
incredulidad natural de los asmáticos 
que hasta hoy buscaron en vano alivio 
para su mal. Las personas que residen 
fuera de Antequera y quieren probar 
esta medicina cuyo nombre es Asth-
mador, del Dr. Schiffmann, se les remi-
tirá una muestra gratis, con sólo man-
dar un sello de 20 céntimos, con el 
nombre y la dirección completa, al de-
pósito general en España: Dr. Schiff-
mann, Claris, 71 , Barcelona. 
AGENDA CULINARIA 
DE 1923 
Utilísima para las seño-
ras por la facilidad en la 
contabilidad y en la com-
binación de comidas dia-
rias, por ia multitud de re-
cetas que contiene. 
De venta en «El Siglo XX» 
